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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil nasabah dan penyaluran 
kredit Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan. Data yang digunakan merupakan 
data primer, yaitu data yang diperoleh dari proses wawancara terhadap responden 
yaitu nasabah Perum Pegadaian tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa 
mayoritas nasabah Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan didominasi oleh laki-
laki yaitu sebanyak 65%, dan jumlah pinjaman kredit mereka didominasi berkisar 
1-3 juta. Gambaran masyarakat yang mengambil kredit di Perum Pegadaian 
Lempuyangan sudah terbiasa menggadaikan barang-barang berharga mereka 
dikarenakan waktu realisasi (pencairan) yang cepat dan kemudahan administrasi. 
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